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Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan 
do’a orang-orang tercinta, akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat 
waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia Tugas Akhir ini saya 
persembahkan kepada : 
 
1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya maka Tugas Akhir ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
2. Orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moral atapun materi 
serta do’a tiada henti dari mereka demi kesuksesan saya, karena dengan do’a 
mereka kesuksesan ini dapat tercapai. 
3. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu begitu banyak 
hingga tak tercapai harganya. Terimakasih Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian 
tidak akan pernah saya lupakan. 
4. Keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan 
do’a untuk keberhasilan ini. 
5. Teman-temanku, tanpa semangat dan dukungan serta bantuan dari kalian 
mungkin saya tidak akan sampai disini. 
6. Vita Ariyana, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada saya. 
Bantuan serta semua yang telah diberikan sampai saat ini. 
 
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 
persembahkan Tugas Akhir ini untuk kalian semua. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat 








 Seiring dengan berkembangnya jaman, teknologi berkembang dengan pesat. 
Pemanfaatan teknologi dalam kehidupan manusia mulai terasa begitu besar sampai 
dalam bentuk umum maupun pribadi. Dalam hal ini pemerintah juga sangat 
memanfaatkan teknologi dalam mengelola berbagai hal, terutama dalam hal 
pendidikan. Pendidikan yang sangat berpengaruh dalam kemajuan bangsa dan negara 
tentunya sangat berpengaruh penting.  
Pembuatan sistem E-Raport pada sekolah ini tentunya diharapkan membantu 
dalam mengelola hasil belajar siswa dan yang paling utama adalah penyampaian 
informasi nilai raport kepada siswa menjadi lebih cepat. 
 Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, 
dan kombinasi Javascript dalam user mobilenya. Penggunaan database Mysql juga 
mempermudah dalam setiap penyimpanan data nilai. 
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Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini tepat pada waktunya yang berjudul “Sistem Informasi E-Raport di SMK 
Ma’arif 1 Temon Berbasis Mobile” tanpa suatu halangan apapun. Tugas akhir ini 
disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Diploma III 
Jurusan Manajemen Informatika. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian tugas 
akhir ini yang diantaranya : 
1. Bapak Cuk Subiantoro., S.Kom.,M.Kom selaku ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom. 
2. FX. Henry Nugroho, S.T.,M.Cs selaku ketua prodi Manajemen Informatika 
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pembimbing yang telah memberikan arahan dan bantuan. 
4. Orang tua saya yang telah memberikan support dan motivasi kepada saya 
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Informatika dan pembaca pada umumnya. 
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